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Профессиональное образование в области программирования должно 
рассматривать и знакомить обучающихся с несколькими методологиями 
программирования в рамках разных курсов, а также с новыми технология­
ми разработки программных продуктов, основанных на применении язы­
ков программирования сверхвысокого уровня. И одновременно с этим, де­
монстрировать возможности решения определенного круга задач опреде­
ленными технологиями.
На основании предложенных классификаций мы определяем содер­
жание дисциплин, связанных с программированием и разработкой, доку­
ментированием программных продуктов.
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INTERNET-МОНИТОРИНГ ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА КОЛЛЕДЖА
В связи с интенсивным развитием электронных технологий и внедре­
нием их в учебный процесс происходят значительные изменения в сфере 
коммуникации между различными субъектами образовательного процесса. 
Процесс распространения новых информационных технологий в обра­
зовании (программированного обучения, экспертных систем, гипертекста, 
мультимедиа, имитационного обучения и т. д.), а также Internet-техноло­
гий формирует новые формы коммуникаций, которые не только становятся 
в один ряд с традиционными, но, зачастую, и оттесняют их на второй план.
В связи с этим проблема пересмотра некоторых аспектов образова­
тельного процесса в современных условиях достаточно актуальна. Речь 
идет об организации работы студенческого и научно-педагогического кол­
лективов колледжа по направлениям деятельности, связанным с разработ­
кой новых идей и проектов научно-технического характера. Представляют 
определенный интерес следующие аспекты деятельности.
Во-первых, мониторинг инновационных проектов, реализуемых в кол­
ледже, позволил установить, что среди предлагаемых проектов особое ме­
сто занимают совместные разработки студентов и преподавателей, а также, 
преподавателей, выполняющих диссертационные исследования, такие как 
программно-методические комплексы, электронные учебные пособия, вир­
туальные лаборатории, системы компьютерного тестирования, Web-сгты, 
программы автоматизации управленческой деятельности, рейтинговые 
системы контроля и оценки учебной деятельности студентов, работы по 
выращиванию кристаллов и т. д. Эти работы выполняются в рамках науч­
но-исследовательской работы, курсового и дипломного проектирования, 
технического творчества. При этом практически в каждой работе содер­
жатся технически и экономически обоснованные предложения, имеющие 
перспективу внедрения и практического использования.
Использование мониторинга в рамках отдельной кафедры как формы 
представления результатов ее деятельности может весьма эффективно спо­
собствовать повышению общего уровня разработок и корректировать их 
в направлениях, более соответствующих проблемам реальной жизни 
и практической деятельности колледжа, например: развитие системы от­
крытого образования (дистанционное образование, виртуальный колледж), 
разработка автоматизированных систем управления знаниями. Это, в ко­
нечном итоге, позволит реализовать имеющийся потенциал колледжа.
Особый интерес представляют /л/егяе/-технологии, позволяющие ото­
бражать результаты мониторинга на сайте. Подобный мониторинг логично 
называть Internet-мониторингом.
В связи с этим, возможности использования коммуникационных тех­
нологий, в частности -  собственных Internet-сайтов кафедр или колледжа, 
неоспоримыми. Тем более, что эти сайты уже существуют (www.af-bpk.ru, 
www.kafvt.narod.ru). Использование данного средства коммуникации мо­
жет позволить:
• в большей степени сориентировать студентов и преподавателей на 
выявление и более четкую формулировку практической значимости пред­
лагаемых проектов или технических идей;
• находить партнеров и коллег (причем не только среди отечественных 
специалистов) по разработке соответствующих направлений, что, несом­
ненно, будет способствовать повышению уровня собственно разработки;
• заинтересовать коллег в продолжении работы по определенной те­
матике;
• получить информацию (через Internet) о разработках специалистов 
кафедры;
• повысить имидж коллектива.
Вторым аспектом обсуждаемого вопроса является перспективность 
использования /ліе/тіег-мониторинга инновационного потенциала для по­
вышения статуса колледжа в целом.
Переход к новым формам хозяйствования, в частности в сфере обра­
зования, побудил педагогический коллектив к поиску новых путей форми­
рования имиджа образовательного учреждения в условиях жесткой конку­
ренции. Одним из важнейших аргументов в конкурентной борьбе за «по­
требителя образовательной услуги» является стоимость обучения и новые 
организационные формы с тенденцией к их упрощению. Использование 
/л/£гле/-мониторинга способствовало бы утверждению статуса колледжа 
как научно-исследовательского центра и укреплению его авторитета в гла­
зах потенциальных абитуриентов и работодателей.
Состоятельность субъектов любого вида деятельности, в частности 
и образовательной, во многом определяется способностью правильно оп­
ределять и быстро реагировать на новые различные тенденции. Internet- 
технологии -  это реалии наших дней, находящие применение в новых об­
ластях.
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